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Debreczen, szombat, 1908. évi május hó 16-án:
Újdonság! f p r *  Itt először! Újdonság!
Szinmü 3 felvonásban. Irta : Abonyi Árpád. Rendező: Pernyei Lajos.
Radák, huszárőrnagy — — -
Janka, nővére — — — —
Kindermann, kapitány, Janka férje 
Özvegy Ujlakyné — — —






Br. Pallvitz, főhadnagy — — — — _  Tallián László.
Huber, vendéglős —  — — —. —  — Békés Gyula.
Leontin, leánya _ _ _ _ _ _  Báthory Mariska.
Misó, közhuszár, a kadét szolgája — — — Kallós József,
őrmester — — — —  — — — — Szilágyi Ernő.
X J  3  O  I R : Hétfő: A  gyermek. Szinmii U t o l s ó  e lő a d á s . .
Péiiztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 15—5 óráig. Esti pénztárnyitás 6'j2 órakor.
U o lu é n & f  8 emeled páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeletfpáholy 12 kor. — íi. emeleti páholy 6 kor
Ö lj ul Cili fl — Támlásszók I — V IL ik  sorig 2. kor. 40 fül. V III—XTI-ig 2 kor. XIII -XV I I  íg 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor 20 fül. Állóhely 
(emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
ZEBérleis^ű-xieí-
Holnap, vasárnap, május 17-én két előadás.
3 3 é r l z * ü L X i e t
Délután 3 órai kezdettel, rendes helyárakkal:
A Gyermek.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Este 7V2 órakor rendes helyárakkal:
A Gyermek.
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